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o BL, ID :EM"' Contramaestre primero D. Inocencio Pérez Fernández.
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Bajas en el Cuerpo de Suboficiales.
Orden Ministerial nú‘rn. 243/62. — En virtud
de lo propuesto por el Servicio de \ Personal, y porhaber sido nombrado Alférez de Fragata-Alumno yAlférez-Alumno por Orden Ministerial número 84/62(D. O. núm. 7) el personal que a continuación se
expresa, se dispone cese' en las respectivas Especialidades del Cuerpo de Suboficiales :
Contramaestre primero D. Francisco Rouco Pita.
Contramaestre primero D. Francisco Casteleiro
Deus.
Contramaestre primero D. Benito González No
gueiras.
Contramaestre primero D. Pedro Jiménez Conesa.
Contramaestre primero D. José María 'González
Quintana.
Condestable primero D. Antonio Palmero Vega.
Condestable primero D. José Mariño González.
Condestable primero D. Manuel 'Rial Otero.
Condestable primero D. Ignacio Sayáns Bugallo.
Torpedista primero D. Ricardo González Durán.
Electricista primero D. Juan Díaz Pereiro.
Electricista primero D. Vicente Domínguez Donaire.
Radiotelegrafista primero D. José Landín Iglesias.
Electrónico primero D. Aurelio Fernández Ba
rreiro.
Mecánico Mayor de primera D. José Rey Agra. •
Mecánico Mayor de segunda D. Cristóbal Miraz
López.
Mecánico Mayor de segunda D. Melchor López
Prego.
Mecánico Mayor de segunda D. Amable Teijeiro
Rodríguez.
Mecánico Mayor de segunda D. Fernando Sánchez
Lagoa.
, Mecánico Mayor de segunda D. Juan Lago Ramos.
Mecánico Mayor de segunda D. José Acuña Pe
nela.
Mecánico Mayor de segunda D. Antonio Faíria
López.
Escribiente Mayor de segunda D. José Carrasco
Utrilla.
Escribiente primero D. Emilio López Torregrosa.
Madrid, 24 de enero de 1962.
Excmos. Sres. .. .
Sres. . . .
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 244/62. En virtud
de lo propuesto por el Servicio de Personal, y por
haber sido nombrado Alférez de Fragata-Alumno
por Orden Ministerial número 135/62 (D. O. nú
mero 11) el personal que a continuación se expre
sa, se dispone cese en las respectivas Especialida
des del Cuerpo de Suboficiales :
Hidrógrafo Mayor de sls mala LJ rvnton
Guerrero.
'
Electricista primero D. Juan Devesa Fernández
Electricista primero D. Pedro Pena Mosquera.
Radiotelegrafista primero D. Manuel Otero CrespoRadiotelegrafista primero D. Manuel Vázquez Mar.tínez.
Vl A jo Ruiz
Madrid, 24 de enero de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ... .
E
Cuerpo de Suboficiales y asimiladas
Ascensos.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 245/62 (D ) .---Para cu
brir vacantes existentes en el empleo de Mecánicos
Mayores de segunda del Cuerpo de Suboficiales, yde conformidad con lo informado por la Junta Per
manente de dicho Cuerpo, se promueve al expresado
empleo a los primeros que se relacionan, con
)s addad del día 19 de diciembre de 1961 y efectos
nistrativos de 1 del Mes actual :
Don Celestino Fernández Rial.
Don Alberto Ruiz Romero.
Don Diego Vaca Alániz.
Don Francisco Ageitos Lustres.
-Don Santiago Pouso Becerra.
Don Juan Sande Vila.
Don Antonio Salceda de Hoyos.
Don Manuel Roca Allegue.
Don Segundo López Abella.
,Este personal quedará escalafonado por e
mo orden a continuación del Mecánico Mayo
gunda D. Manuel García Charlón.
En lo que respecta al Mecánico primero
tiago Pouso Becerra continuará en la misni
ción de "supernumerario" que se encuentra
mente.
ste mis
r de se
D. San
a situa
actual
Madridi 24 de enero de 1962.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 246/62 (D).—:--Para cu
brir vacantes existentes en el empleo de Mecánicos
primeros del Cuerpo de Suboficiales, y de confor
midad con lo informado por la Junta Permanente de
dicho Cuerpo, se promueve al expresado empleo a los
segundos que se relacionan, con antigüedad del día
19 de diciembre de 1961 y efectos administrativos de
1 del mes actual :
Don Enrique Castaño López.
Don Armando Alvarez Tagarro.
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Don Luciano Domínguez Barreiro.
Don Diego Cuenca Gázquez.
Don Pedro Espirieira Purriños.
Dwn Guillermo Díaz Pérez.
Don Alfredo Jiménez Rubio.
Don José López Deibe.
Este personal quedará escalafonado por este mis
mo orden a continuación del Mecánico primero don
Leopoldo Segarra Fernández.
Madrid, 24 de enero de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 247/62 (D).—Para cu
brir vacantes existentes en el empleo de Radiotelegra
fista primero del Cuerpo de Suboficiales, y de con
formidad con lo informado por la Junta Permanente
de dicho Cuerpo, se promueve al expresado empleo
a los segundos que se relacionan, con antigüedad del
día 19 de diciembre de 1961 y efectos administrativos
de.1 del mes actual :
Don Fernando Valverde Espín.
Don José Prado García.
Don «Pedro Terrasa Sansó.
Este personal quedará escalafonado por este mismo
orden a continuación del Radiotelegrafista primero
D. Pedro Pedrerio Pagán.
Madrid, 24 de enero de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres.
Destinos.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 248/62. Se dispone
que los Suboficiales que a continuación se relacionan
cesen en los destinos que actualmente desempeñan y
pasen a prestar sus servicios en' los que al frente
de cada uno de ellos se indican :
Contramaestre segundo D. Alfonso Aledo Fuentes.
Fragata rápida Aktva.—Voluntario.—(1).
Torpedista primero D. Víctor Castrillón Fernán
dez.—Fragata rápida Alava.—Voluntario.—(2).
Electricista primero D. Francisco Sánchez Gue
rrero.—Centro de Adiestramiento de Cádiz.—Volun
tario.—(2).
Electricista primero D. José Rubén Delgado Li
quete.—Fragata rápida Alava.—Forzoso. .
Mecánico primero D. Ginés Pallarés García.—Fra
gata rápida Alava.—Voluntario.—(2).
Mecánico primero D. Bartolomé Hernández Mula.
Fragata rápida A/ava.—Voluntario.—(3).
Mecánico segundo D. Luciano Domínguez Barrei
-Fragata rápida Alava.—Forzoso...r
Mecánico segundo D. José Rodríguez López.—Dra
gaminas Guadiaro.—Forzoso.
Mecánico segundo D. José Córdoba Herrero.—Fra
gata rápida Alava.—Voluntario.—(2).
Mecánico segundo D. José Romero Nicolás.—Fra
gata rápida Alava.--Voluntario.—(2).
(1) Este destino se encuentra comprendido en el
apartado d) del número V del punto 1.° de la Orden
Ministerial número 2.242/59, de 31 de julio de 1959
(D. 0. núni. 171).
(2) Este destino se encuentra comprendido en el
apartado e) del número V del punto 1.° de la Orden
Ministerial número 2.242/59, de 31 de julio de
1959 (D. O. núm. 171).
(3 ) Este destino no se encuentra comprendido en
ninguno de los apartados de la Orden Ministerial
número 2.242/59, de 31 de julio de 1959 (D. O. nú
mero 171).
Madrid, 24 dzr enero de 1962.
Excmos.' Sres. . • •
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 249/62. ...Se dispone
.que el Radiotelegrafista primero a Claudio Correa
Suárez cese en el destino que actualmente desempe
.
ña y pase a prestar sus servicios a la fragata rá
pida Alava, con -carácter forzoso.
Madrid, 24 de enero de 1962.
ABARZUZA
Excmos. Sres.
Sres. ...
• •
•
Orden Ministerial núm. 250/62. Se aprueba
la determinación adoptada por el Comandante Ge
neral de la Base Naval de Baleares al disponer en 13
de diciembre último los siguientes destinos.
Radiotelegrafista segundo D. Juan Simón Canuto.
Estación Radiotelegráfica de la Comandancia Gene
ral de la Base Naval de Baleares.—Forzoso. .
Radiotelegrafista segundo D. Eugenio Bouzas Ca
banellas.—Minador Tritón.—Forzoso.
Madrid, 24 de enero de 1962.
Excmos. Sres. . • •
Sres. .. .
Cursos.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm.. 251/62. De acuerdo
con lo informado por la jefatura de Instrucción de
este Ministerio, se dispone que el Electricista se
gundo D. Antonio Martínez García y el Radiotelegra
fista primero D. Pedro Moreno Parra, que se hallan
en los Estados Unidos de América efectttando el
curso 7/61 sobre Direcciones de Tiro MK-37 y
MK-56, pasen a la terminación del mismo a. efectuar
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otro ampliatorio 'sobre el Calculador MK-1A, quedará comienzo el 12 de febrero próximo, con una
duración de seis semanas, continuando asignados, atodos los efectos, durante su ausencia de España al
Estado Mayor de la Armada.
Nladrid, 24 de enero de 1962.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
■•••••
ABARZUZA
Cifradores.
Orden Ministerial núm. 252/62.—De conformi
dad con lo propuesto por el Estado Mayor de la Ar
mada, se nombra Cifrador al Electricista Mayor de
primera en situación de "retirado" D. Ricardo Carne
ro Romalde, que pasará a prestar sus servicios al
Gabinete de Cifra del Estado Mayor del Departamen
to Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 24 de enero de 1962.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
ABARZUZA
Ayuda-ntes Instructores.
Orden Ministerial núm. 253/62. En virtud de
expediente incoado al efecto, y de conformidad con
lo informado por la jefatura -de Instrucción de este
Ministerio, se dispone que el Buzo segundo D. Ma
nuel Navarro Mira desempeñe en la Escuela de Ar
mas Submarinas el cargo de Ayudante. Instructor, a
partir del día 29 de noviembre de 1961, por existir
vacante.
Madrid, 24 de enero de 1962.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Personal vario.
Contratación de personal civil no funcionario.
Orden Ministerial núm. 254/62.--,-A propuesta
del Almirante Jefe de la Jurisdicción Central, y en
virtud de expediente incoado al efecto, se dispone la
contratación, con carácter fijo, del siguiente personal
Don Emilio Luis Bustos V-enegas.
Don Brígido Martos Tomé.
Don Rafael Piñeiro Vázquez ; y
Don Carlos Martínez Pérez Mendaña
con la categoría profesional de Celadores, para pres
tar sus servicios en el Colegid de Nuestra Señora del
_Rosario para Huérfanos del Cuerpo de Suboficiales.
Los interesados percibirán el sueldo base mensual
de mil sesenta pesetas con cuarenta y dos céntimos
(1.060,42), de acuerdo con la Reglamentación Nacio
nal del Trabajo en la Enseñanza no Estatal y tablas
Número 21.
de salarios de' dicha Reglamentación, aprobadas porOrden Ministerial de 26 de octubre de 1956 (Role.tín Oficial del Estado núm. 356), y sujeción a la Re.
glamentación de Trabajó del personal civilfPno fu.
cionario depeildiente de los Establecimientos Milita
res, aprobada por Decreto de 20 de febrero de 1958
(D. O. núm. 58).
También deberán percibir el 12 por 100 de incre
mento a dicho sueldo base, según se dispone en el
artículo 28 de la Reglamentación del personal civil
no funcionario antes mencionada, no siendo conside
rado como salario base, y, por tanto, no incrementa
rá el fondo del Plus Familiar ni cotizará por Seh.
ros sociales- ni Montepío, ni servirá de base para las
pagas extraordinarias ni'para los trienios.
Corresponden también a los interesados trienios del
5 por 100 del sueldo que perciban en el momento de
cumplirlos, con arreglo a lo dispuesto en el artículo
29 de la repetida Reglamentación del p...rsonal civil
no funciónario ; Plus de Cargas Familiares y Sub_
sidio Familiar, si procede ; pagas extraordinarias, CO
arreglo a la que determina el artículo 31 de la misma
Reglamentación, y demás emolumentos laborales de
-carácter general.
La jornada laboral habrá de regirse poi Lis dispo
siciones dé la Reglamentación Nacional de a Ense
ñanza no Estatal, conforme al artículo 38 de la Re
glamentación de Trabajo del personal civil no fun
cionario dependiente de los Establecimientos Milita
res.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre Se
guros Sociales y se ingresará a dichos contratados
/en la Mutualidad Siderometalúrgica, según la Orden
vigente de 29 de julio de 1954 (D. O. núm. 203), des
de la fecha de comienzo en la prestación de servicic,s.
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir del día 1 de octubre de 1960.
Por el Jefe del Establecimiento donde los. intere
sados prestan sus servicios les serán entregadas las
credenciales respectivas, con arreglo a lo dispuesto en
el punto 3.° del apartado A) de la Orden Ministerial
ñúmero 1.501/59, de 20 de mayo de 1959 (D. 0. nú
mero 114).
Madrid, 24 de enero de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Mayordomos.
ABAIZUZA
Orden Ministerial núm. 255/62.—A propuesta
del Almirante jefe de la Jurisdicción Central, y en
virtud de expediente in-coado al efecto, se dispone la
contratación, con carácter fijo, de Angel Salas Ibá
ñez, con la categoría profesional de segundo Mayor
domo, para prestar sus servicios en el Colegio de
Nuestra Señora del Rosario para Huérfanos del Cuer
po de Suboficiales.
El interesado percibirá el sueldo base mensual de
mil ciento diez pesetas (1.110,00) de acuerdo con las
Reglamentaciones de Trabajo de la Marina Mercan.
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te y del personal civil no funcionario dependiente de los
Establecimientos Militares, aprobada por Decreto de
20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58), según dispo
ne la Orden Ministerial número 1.976/61, de 27 de
junio de 1961 (D. O. núm. 147). .
También deberá percibir el 12 por 100 de incre
mento señalado en el artículo 28 de la Reglamenta
ción del personal civil no funcionario antes mencio
nada, y el 25 por 100 del sueldo inicial, en compen
sación a la participación en el sobordo que fija la de
la Marina Mercante ; no siendo considerados como
salario base, y, por tanto, no incrementarán el fon
do del Plus Familiar ni cotizarán por Seguros Socia
les ni Montepío, ni servirán de base para las pagas
extraordinarias ni para los 'trienios.
Como gratificación por razón de cargo le corres
ponden trescientas cincuenta pesetas (350,00) mensua
les, que establece la Orden Ministerial de 16 de agos
to de 1955, y la de vestuario será de mil pesetas
(1.000,00) anuales, abonables por dozavas' partes y
meses vencidos, fundada en el artículo 61 de la Re
glamentación del personal civil no funcionario, en re
lación con los artículos 274 y 277 de la de la Marina
Mercante.
Asimismo corresponden al interesado trienios del
5 por 100 del sueldo que perciba en el momento de
cumplirlos,.-con arreglo a lo dispuesto en el artículo
29 de la repetida Reglamentación del personal civil
no funcionario ; Plus de Cargas Familiares v Subsi
dio Familiar, si procede ; pagas extraordinarias, con
forme a lo que determina el artículo 31 de la misma
Reglamentación, y demás emolumentos laborales de
carácter general.
El horario de trabajo será señalado por el Direc
tor del Colegio, al amparo del artículo 38 de la Re
glamentación del personal civil no funcionario.
Se dará cumplimientd a las disposiciones sobre
Seguros Sociales y se ingresará a dicho contratado en
la Mutualidad Siderometalúrgica, según la Orden vi
gente de 29 de julio de 1954 (D. O. núm. 203), des
de la fecha de comienzo en la prestación de servicios.
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir del día 1 de octubre -de 1960.
Por el Jefe del Establecimiento donde el interesa
do presta sus servicios le será entregada la creden
cial, con arreglo a lo dispuesto en el punto 3•0 clel
apartado A) de la Orden Ministerial núm. 1.501/59,
de 20 de mayo .de 1959 (D. O. núm. 114).
Madrid, 24 de enero de 1962.-
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
INTENDENCIA GENERAL
Beneficios económicos del sueldo de Sargento a los
Cabos primeros de la Armada que reúnen los regid
seitos dispuestos por la Ley de 11 de mayo de 1959.
Orden Ministerial núm. 256/62 (D).-De con
formidad con lo propuesto por la Intendencia Gene
ral y lo informado por la Intervención Central, con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 11 de mayo de
1959.(D. O. núm. 107) y Orden Ministerial número
3.122/59 (D. O. núm. 242), he resuelto conceder al
personal de Cabos primeros de la Armada que figu
ra en la relación anexa derecho al percibo' del sueldo
de Sargento (juntamente con los demás derechos
económicos que le reconocen dichas disposiciones le
gales), a partir de las fechas que se indican nominal
mente en la misma, en que los interesados perfeccio
naron derecho a su abono.
Madrid, 24 de enero de 1962.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Cabo primero de Maniobra Mariano Muñoz• Cavas.
Sueldo del empleo de Sargento.-Fecha en que debe
empezar el abono : 1 de marzo de 1962(
Cabo primero de Maniobra Antonio Huertas Pé
rez.-De Sargento.-1 de marzo de í962.
Cabo primero Hidrógrafo Amador Díaz Martínez.
De Sargento.-1 de marzo de 1962.
Cabo primero Artillero Enrique Vázquez Lage.-
De Sargento.-1 de marzo de 1962.
Cabo primero Artillero José Rosso Andréu.-De
Sargento.-1 de mvzo de 1962.
Cabo primero Artillero José García Castillo.-De
Sargento.-1 de marzo de 1962.
Cabo primero Artillero Juan Manuel Pérez Martín.
De Sargento.-1 de marzo de 1962.
Cabo primero Torpedista José Molina Aledo.-De
Sargento.-1 de marzo de 1962.
Cabo primero Electricista Federico González Va
leriola.-De Sare-ento.-1 de marzo de 1962.
Cabo primero Radiotelegrafista Eugenio Hermidai
Vilela.-De Sargento.-1 de marzo de 1962.
Cabo primero Radiotelegrafista Ginés Botella Gon
zález.-De Sargento.-1 de marzo de 1962.
Cabo primero Radiotelegrafista Ramón Cobas Pita.
De Sargento.-1 de marzo de 1962.
Orden Ministerial núm. 257/62 (D).-De con
formidad con lo propuesto por la Intendencia Gene
ral y lo informado por la Intervención Central, con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 11 de mayo de
1959 (D. O. núm. 107) v Orden Ministerial número
3.122/59 (D. O. núm. 242), he resuelto conceder al
personal de Cabos primeros de la Artnada que figu
ra en la relación anexa derecho al percibo del sueldo
de Sargento (juntamente con los demás derechos eco
nómicos que le reconocen dichas disposiciones lega
les), a partir de las fechas que se indican nominal
mente en la misma, en que los interesados perfeccio
naron derecho a su abono.
Madrid, 24 de enero de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
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RELACIÓN QUE SE CITA.
Cabo primero Artillero José Antonio Romero Gó
mez.—Sueldo del empleo de Sargento.--Fecha en
que debe empezar el abono : 1 de marzo de 1962.
- Cabo primero Radiotelegrafista Anselmo Montero
González.—De Sargento.-1 de marzo de 1962.
Cabo primero Radiotelegrafista José A. Eibe Seco.
De Sargento.-1 de marzo de 1962.
Cabo primero Mecánico Victoriano Peraita del
Hoyo.—De Sargento.--1 de marzo de 1962.
Cabo primero Mecánico Domingo Carregado Cas
tro.—De Sargento.-1 de marzo de 1962.
Cabo primero Escribiente Félix Fernández Mar
tín17—De Sargenta-1 de marzo de 1962.
Cabo primero Escribiente Antonio Casanova de
León.—De Sargento.-1 de marzo de 1962.
Cabo primero Escribiente José M. Gradeille Gon
zález.—De Sargento.-1 de marzo de 1962.
Cabo primero Escribiente Jaime Pintos Urrabieta.
De Sargento.-1 de marzo de 1962.
Cabo primero Escribiente Pedro Ni.gorra Gaya.—
De Sargento.-1 de marzo de 1962.
Cabo primero Escribiente Félix Luján Gallego.—
De Sargento.-1 de marzo de 1962. •
Cabo primero Sanitario José Rodríguez Conesa.
De Sargento.-1 de marzo de 1962.
REQUISITORIAS
(6)
Carmelo Oliva Tejera, hijo de Manuel y de María,
natural de Telde (Las Palmas de Gran Canaria), de
treinta y cuatro arios de edad, Marinero, procesado
en la causa número 100 de 1961 por el supuesto
delito de deserción mercante en el puerto de New
York (EE. UU.), comparecerá en el término de
treinta días, a partir de la publicación de la presen
te, ante el Comandante de Infantería de Marina don
José Turpín Murcia, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Alicante, para respon
der de -lós cargos que.le resulten, bajo apercibimiento
de ser declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mi
litares que, caso de ser habido, lo pongan a disposi
ción de la Autoridad de Marina.
Alicante, 8 de enero de 1962.—E1 Comandante,
Juez instructor, José Turpín Murcia.
(7)
Jorge Gude Arias, hijo de Cándido y de Pilar,
natural de Avilés (Oviedo), de veintisés arios de
edad. Marinero, procesado en la causa número 99
de 1961 por el supuesto delito de deserción mercan
te del vapor español El Priorato en el puerto de
Buffalo (EE. UU.), comparecerá en el término de
treinta días, a partir de la publicación de la pre
sente Requisitoria, ante el Comandante de Infante
ría de Marina D. José Turpín Murcia, Juez instruc
tor de la Comandancia Militar de Marina de Ali
cante, para responder a los cargos que le resulten,
bajo apercibimiento de ser declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mi
litares que, caso de ser habido, lo pongan a disposi
ción de la Autoridad de Marina.
Alicante, 8 de enero de 1962.—E1 Comandante,
Juez instructor, José Turpín Murcia.
(8)
Anulación de Requisitoria.—Decretado por la Su
perior Autoridad de este Departamento Marítimo
la terminación, con declaración de sin rebponsabik
dad, del expediente número 80 de 1961, instruido
al inscripto del 'Trozo de El Grove número 7 del.
reemplazo de 1961, Juan Manuel González Piiíeiro,
por habérsele -concedido los beneficios de la Ley de
26 de diciembre de 1958, queda nula y sin efecto al
guno la Requisitoria de fecha 14 de abril próximo
pasado, publicada en el.Boletín Oficial de la nrovin
cia de Pontevedra número 98, de 27 del mismo. mes,
y en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
número 104, de 5 de mayo 'siguiente, por la que se
llamaba y emplazaba a dicho inscripto.
El Grove, 20 de diciembre de 1961.—El Teniente
de Navío, juez instructor, José Francisco Enríquez
Romay
(9)
Anulación de Requisitoria.—Decretado por la Su
perior Autoridad de este Departamento Marítimo
la terminación, con la declaración de sin responsa
bilidad, del expediente número 86 de-1961, instruido
al inscriptd del Trozo de El Grove número 9 del
reemplazo de 1961, José Caneda García, por habérse
le concedido los beneficios de la Ley de 26 de di
ciembre de 1958, queda nula y sin efecto alguno la
Requisitoria de fecha 14 de abril último, publicada
en el Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra
número 104, de 5 de mayo siguiente, así corno en el
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA núme
ro 104, de la misma, fecha, por la que se llamaba y
emplazaba a dicho inscripto.
El Grove, 30 de diciembre de 1961.—E1 Teniente
de Navío, juez instructor, José Francisco Enríquez
Romay.
(10)
Jesús Martínez Chapela, natural de _Moaria, en el
barrio de Sabaceda, Ayuntamiento de Moaria, par
tido y provincia de Pontevedra, hijo de Jesús y de
Peregrina, de veinte arios de edad, Marinero, resi
dente últimamente en dicha localidad, que se instru
ye expediente por falta grave por no haberse presen
tado en esta Ayudantía de Marina el día 2 del ac
tual para incorporarse al servicio de la Armada, por
cuenta del primer llamamiento 'del reemplazo de 1962,
cbm.parecerá en el plazo de sesenta días, a contar de
la publicación de la presente Requisitoria ante el juez
instructor, Teniente de Navío, D. Saturnino Sánchez
Ralo, en la Ayudantía Militar de Marina de este Dis
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trito, en la inteligencia de que, al no verificarlo, incu
rrirá en las responsabilidades que señala el artículo
432 del Código de Justicia Militar.
Dado en Cangas a quince de enero de mil nove
cientos sesenta y dos.—El Teniente de Navío, Juez
inbtructor, Saturnino Sánchez Ralo.
(11)
Antonio Manuel Leim García, natural de Gangas
de Morrazo, (Pontevedra), hijo de Antonio y de
Carmen, de veinte años de edad, residente última
mente en dicha localidad, al que se instruye expedien
te- por falta grave por no haberse presentado el día
2 del actual para incorporarse al servicio de la Ar
mada, 'por cuenta del primer llamamiento del reem
plazo de 1962, comparecerá en el plazo de sesenta
días, a contar de la publicación de 14 presente Requi
sitoria, ante el Juez instructor, Teniente de Navío
D. Saturnino Sánchez Ralo, en la Ayudantía Mili
tar de Marina de este Distrito, en la inteligencia que,
-de no verificarlo, incurrirá en las responsabilidades
que señala el artículo 432 del Código de Justicia Mi
litar.
Dado en Cangas a quince de enero de mil nove
cientos sesenta y dos.—El Teniente de Navío,L Juez
instructor, Saturnino Sánchez Ralo.
, ANUNCIOS PARTICULARES
(6)
Don Manuel Antón Roas, Contralmirante Coman
dante Militar de Marina de la Provincia Marítima
de Barcelona,
Hago saber : Que por haber quedado desierta la
priffiera convocatoria para cubrir una vacante de
Práctico de Número del Puerto de San Felíu de
Guixols, se anuncia, en segunda convocatoria, concur
so-oposición para la provisión de la misma, con arre
glo a las siguientes normas :
1.a El concurso-oposición se celebrará con arreglo
a los artículos 11 y 17 del Reglamento General de
Practicajes (aprobado por Decreto de 4 de julio de
1958, B. O. del Estado núm. 206, de 28 de agosto
de 1958) y normas complementarias del Estado Ma
yor de la Armada..
2.a Podrá tomar parte en este concurso-oposi
ción el personal de la Marina Mercante con Título de
Capitán, Piloto o. Patrón de Cabotaje, que se halle
comprendido entre los veinticinco y cincuenta y tres
años de edad.
3.a Las instancias solicitando tomar parte en dicho
concurso-oposición deberán • ser dirigidas a mi Auto
ridad dentro del plazo de treinta días siguientes a la
fecha de publicación (le este Edicto en el DIARIO OFI
CIAL DEL MINISTERIO DE MARINA.
4.a Los concursantes acompañarán a su instancia
los documentos siguientes :
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a) Copia certificada de su Título profesional.
b) Certificación del acta. de nacimiento, debida
mente legalizada en caso de estar expedida en partido
judicial distinto de aquel en que haya de verificarse
la oposición.
c) Certificado de buena conducta.
d), Certificados de antecedentes penales de los Re_
gistros de Penados y Rebeldes de los Ministerios de
Justicia y de Marina.
e) Certificados acreditativos de servicios y méri
tos- profesionales.
5.a Para ser admitidos a examen deberán ser de
clarados "aptos" en el correspondiente reconocimiento
médico que tendrá lugar en esta Coma'ndancia de
-Marina a las diez horas del día anterior al del exa
men, y de ser festivo, el otro inmediato anterior.
6.a El examen se celebrará en el local que designe
esta Comandancia Militar de Marina, el día y hora -
que oportunamente se anunciará en el tablón de
Anuncios de la misma, después de transcurrido el
plazo para la presentación de instancias.
Lo que se publica para general conocimiento.
Barcelona, 10 de enero de 1962.—El Contralmiran
te Comandante Militar de Marina, Manuel Antón.
(7)Don Santiago Noval Fernández, Capitán de Navío,
Comandante IVIilitar de Marina de la Provintia
Marítima de Huelva,
Hago saber : Que en virtud de escrito de la Jefa
tura del Servicio- de Personal del Ministerio de Ma
rina, de fecha 10 de enero de 1962, remitido por laSuperior Autoridad del Departamento Marítimo de
Cádiz con fecha 15 del mismo mes, se convoca nuevo
concurso-oposición para proveer una plaza de Práctico de Número, vacante en el puerto de Ayamonte,
con arreglo a las siguientes normas :
1.a Se convoca este nuevo concurso-oposición en
segunda convocatoria, ya que en la primera no se
presentó ningún candidato perteneciente a la Reser
va Naval, entre Capitanes y Pilotos de la Marina
Mercante y Patrones de Cabotaje de primera cla
se que se hallen comprendidos entre los veinticinco
y cincuenta y tres años de edad.
2.a El concurso-oposición se celebrará con arre
glo a los artículos 11 y 17 del vigente ReglamentoGeneral de Practicaj es, aprobado, por Decreto de 4 de
julio de 1958 (B. O. del Estado núm. 206), de 28 de
agosto de 1958, y normas complementarias del Es
tado Mayor de la Armada.
3.a Las instancias, que serán dirigidas a mi Autoridad dentro del plazo de treinta días siguientes
a la fecha de publicación de este Edicto en el DIARIO
OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA, vendrán acom
pañadas de los documentos siguientes :
a) Copia certificada de su Título profesional.
b) Certificación del acta de nacimiento, debida
mente lagalizada en el caso de estar expedida en
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partido jud;cial distinto de aquel en que se haya d
verificar el copcurso-oposición.
c) Certificado de btiena conducta.
d) Certificación de antecedentes penales de los
Registros de Penados y Rebeldes de los Ministerios
de Justicia y de Marina.
d) Certificados acreditativos de servicios y mé
ritos profesionales.
4.a Para ser admitidos a examen deberán ser
declarados "aptos" en el correspondiente reconoci
miento médico, que tendrá lugar en esta Coman
' dancia de "Marina a las once horas del día anterior
1
al del examen, y de ser festivo, el otro inmediato
anterior.
5.a El examen se celebrará en el local que de
signe esta Comandancia Militar de Marina, el día
y hora- que oportunamente se anunciará en el ta
blón de Anuncios de la misma, después de transcu
rrido el plazo fijado para la presentación de ihs
tancias.
Lo que
•
se publica para general conocimiento.
Dado en Huelva a dieciocho de enero de mil no
vecientos sesenta y dos.—El Capitán de Navío, San
tiago Noval Fernákdez.
PROVISION DE DESTINOS
A los efectos 'determinados en la Orden Ministerial de 3 de noviembre de 1945 (D. O. núm. 254),
se relacionan a continuación los destinos del Cuerpo Jurídico de la Armada que se ha resuelto proveer
desde la fecha al día 4 de febrero de 1962.
DESTINOS
Secretario de Justicia de
la Flota... ...
Clasificación
Prov. normal.
CATEGORIA
Comandante Auditor o Ca
pitán Auditor... ...
Jefe u Oficial que
lo desempeña
Vacante... ... • • • • • • • • • • • •
Causa de la vacante
Vacante.
•
Las papeletas de destino deberán encontrarse en este Ministerio el día .4 de febrero de 1962.
4
•
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
